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Razmatranja o neolitu sjevero­
zapadne Hrvatske
Pod sjev ero zap ad n o m  H rv a tsk o m  (SZH) p o d razu m i­
jevam o, kako je to  već više p u ta  naznačeno , regiju kojoj 
p r ip a d a  i Podrav ina, tj. k ra j izm eđu  o tp rilike  rijeke Ilo­
ve i okolice V irovitice na  is toku  (g ran ica  sa Slavoni­
jom ), rijeke Su tle  i H aloza na  zap ad u  (granica SR H rv a t­
ske i SR Slovenije), M ure i D rave te  m anjih  dijelova Pre- 
k o d rav lja  na  sjeveru  (g ran ica  s NR M ađarskom ), te  rije­
ke Save na  jugu. S o b zirom  na  sam  razm ještaj po jed in ih  
d ije lova ovoga te rito rija , te različ ito st p riro d n ih  uvjeta 
za život, uk ljuču jući i različ ito st p ro m etn ih  m ogućnosti 
(u s red išn jem u  p lan in sk o m  d ije lu  nalaze se o b ro n c i H a­
loza, Ivančica, M edvednica, K alničko gorje, B ilogora i 
M oslavačka gora, koji se uz rječice  Lonju, G logovnicu i 
Č esm u sp ušta ju  u n izinski teren ; na  sjeveru i jugu  ovi 
p lan in sk i m asivi sužavaju  se u n ap lavne  riječne doline  
uz Savu i Dravu), logično je  da  su i po jed ine  m ikroreg ije  
ovoga uv jetno  jed in s tv en o g  i n e jed n ak o  geografski 
v red n o v an o g  te r ito r ija  doživljavale u  svojoj ku ltu rn o j 
p ro š lo s ti re la tiv n o  razno lik  razvojni put, koji je ipak  i 
vrlo  sro d a n  m eđ u so b n o , s o b z iro m  n a  n ep o sred n e  su ­
sjedske  o d nose  i po ložaj.1
A. OSVRT NA STANJE ISTRAŽIVANJA
Istraživan ja  n eo litsk ih  n a lazišta  u SZH počinju  p r ik u ­
p ljan jem  m ate rija la  jo š u  p ro šlo m e  stoljeću, ali se in ­
tenz iv ira ju  am a te rsk im  isk ap an jim a  nakon d rugoga 
sv je tskog  ra ta . M eđu am a terim a-arh eo lo z im a  počasno  
m je s ta  i ovdje p r ip a d a  V jekoslavu D ukiću koji je  p ro ­
veo p o k u sn o  isk ap an je  na  lo k a lite tu  Krč kod B eketin- 
ca.2 Z vonim ir L ovrenčev ić  i Đ uro  Jakšekovioć istakli 
su  se p rik u p ljan jem  o b im n e  g rađ e .3 K rajem  p ed ese tih  
g o d in a  S tjepan  V uković p ro v eo  je  značajno istraživanje 
u M alom  K orenovu ,4 a šezd ese tih  godina  D ragica Ive- 
ković je istraž ivala  nek o lik o  n a lazišta  u M oslavini.5 P ri­
likom  objave m ate rija la  iz okolice  K riževaca p ro b lem a  
n eo lita  u SZH d o tak a o  se i Josip  K orošec (1962. god.).6 
M eđu tim , najviše je  is traž iv an jim a  i teorijsk im  d o p rin o ­
som  (od 1961. do 1981. god ine) p rid o n io  rješavanju  p ro ­
b lem a  neo litskog  razd o b lja  S to jan  D im itrijević, koji je 
u okv iru  istraž ivan ja  Filozofskog fak u lte ta  i A rheolo­
škog  in s titu ta  iz Z agreba  p ro v eo  neko liko  izuzetno zna­
ča jn ih  isk apan ja  na  ovom e p o d ru č ju  (Malo K orenovo, 
G orn ji B rezovljani, K aniška Iva), rezu lta te  kojih je 
(ug lavnom  p re lim in a rn o ) objavio  u nekoliko  sin te tsk ih  
o b ra d a  ovoga razd o b lja  i u  jed n o m e  sažetku (tj. zbog 
a u to ro v e  sm rti n e d o v ršen o m  tek s tu ).7 U novije vrijem e 
p ro v e d en o  je iskap an je  na  n a lazištu  K arane kod K riže­
v aca  (Z oran H o m en ),8 te n a  k o m p lek sim a  nalazišta  oko 
P ep e lan a  (K ornelija  M in ich re ite r) i u šum i Veliki c im er 
kod  Ja sen aša  (Silvija Jančevsk i i Z. M arković) u blizini 
V irov itice.9 U p re g le d u  topografije  p re th is to rij­
sk ih  lo k alite ta  B ilogore  G oran  Jakovljević se tak o đ e r
u sp u tn o  o sv rn u o  i na neo litsko  razdoblje  ovih k ra je ­
va.10 A u to r ovoga tek s ta  u više m anjih  p riloga ili 
o sv rta  te s in te tsk ih  rad o v a  tak o đ e r se bavio  ovom  p ri­
lično z am ršen o m  p ro b lem a tik o m .11
N akon g o d in am a  važećih i p rih v aćen ih  postavki o 
neo litu  SZH od  s tra n e  S. D im itrijevića (prib ližno ovaj 
slijed -  ran i neolit: s ta rčev ačk a  ku ltu ra ; sredn ji neolit: 
k o ren o v sk a  k u ltu ra ; kasn i neolit: brezovljansk i tip  i na­
kon n jegove egzistencije  3. stu p an j so p o tsk e  ku ltu re; 
ran i eneo lit: lasin jska  k u ltu ra ) ,12 već p o četkom  isk ap a­
nja na  lo k a lite tu  Seče kod  K oprivn ičk ih  B regi (1979. 
godine) do b iv a  se p o n ešto  d rugačija  slika prije laza  iz 
neo litskog  u e n eo litsk o  razdoblje  u ŠZH,13 što  se nov i­
jim  is traž iv an jim a  sve više po tv rđ iva lo  ali i unosilo  do ­
sta  n e ja sn o ća  u term in o lo g iju , period izac iju  i k u ltu rn u  
a tr ib u c iju .14 Niti d an as se te nejasnoće  i n esla ­
ganja  ne  m ogu  do  k ra ja  razjasniti, p rv en stv en o  zbog 
b ro jnog  n eo b av ljen o g  m ate rija la  s nalazišta  G ornji B re ­
zovljani, K a ran e  i G rab ro v ec  kod Križevaca, K aniška 
Iva kod  G arešn ice , te P ep e lan e  i Jasen aš kod V irovitice. 
Ovim tek s to m  želim o naznačiti m oguću  sliku ovoga 
razdob lja  kakvom  se o n a  tre n u tn o  iskazuje i naznačiti 
o snovne  p ro b lem e  p rilik o m  sin te tsk o g  zaokruživanja  
te slike. S toga ne p led iram o  za ko n ačn o st ovih teza, b u ­
dući d a  će m an je  d o p u n e  i korekcije  m o ra ti biti p rih v a­
ćene n ak o n  (n ad am o  se -  što  skorije) k o m p le tn e  ob ja ­
ve m aterija la , p rv e n stv en o  onoga iz zatv o ren ih  cjelina 
ili iz p o u zd an ih  v e rtik a ln o -stra tig ra fsk ih  odnosa.
B. PITANJE RANOGA NEOLITA
K ako sm o već naglasili, D im itrijević i više d rug ih  
s tru č n ja k a  (doduše , p rihvaćajuć i ug lavnom  njegove h i­
poteze) u ran i n eo lit SZH stavljaju  isključivo starčevač- 
ku k u ltu ru  (i to  sam o  najkasn iju , tj. od  k ra ja  sp ira lo id  A 
stupn ja), dok  u sred n ji n eo lit u b ra ja ju  ko ren o v sk u  k u l­
tu ru  iz k o m p lek sa  lin ea rn o -trak as tih  k e ram ičk ih  k u ltu ­
ra  (LTK, LBK), s tim  d a  se dozvoljava m og u ćn o st p o č e t­
ka egzistencije  k ra jem  v rem en a  V inče A a tra jan je  se 
p re k id a  u to k u  v in čan sk e  k u ltu re  s tu p n ja  B-2 (sopot- 
ska  k u ltu ra  1-B s tu p n ja  u S lavoniji).15 S ituacija  već n e ­
koliko godina, n ak o n  isk ap an ja  u K aniškoj Ivi 1978. go­
d in e ,16 te  novijih  istraž ivan ja  ranog  n eo lita  u m a­
đarsk o j T ran sd an u b iji, kao i u  d rug im  d ije lov im a E vro­
pe gdje eg z istira ju  LTK -kulture, d an as m eđ u tim  ne d o ­
zvoljava tak o  p o jed n o stav ljen o  gledanje, niti sigurne 
zak ljučke o neo litizac iji SZH.17 Prije svega rad i se o za­
jed n ičk o m  pojav ljivan ju  ran ih  k o renovsk ih  nalaza (za 
koje n iti D im itrijev ić  ne tv rd i da su najran iji) sa slika­
nom  sta rčev ačk o m  k e ram ik o m  (bez ob z ira  na  u sm ene  
a trib u c ije  s red n jim  fazam a, u tiskan im  pred izv ješta jim a 
D im itrijev ić  n igd je  ne govori o ko jem u stu p n ju  starče- 
vačke k u ltu re  je  riječ), te če tv rtastim  žrtv en ik o m  koji je
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K arta  1:
KARTA RASPROSTIRANJA N E O L IT S K IH  KULTURA U S JE V E R O ­
ZAPADNOJ HRVA TSK OJ (N eo lith isch e  K u ltu ren  in N o rd w e stk ro ­
atien )
Bj=Bjelovar; Ćk=Ćakovec; Čz=Čazm a; Đ =Đ urđevac; K c= K oprivnica; 
K r=K rapina; K t=K utina; K ž=K riževci; V t=V irovitica; Vž=Varaždin; 
Zg=Zagreb
1 = s ta rčev ačk a  k u ltu ra , ra n i n eo lit (S tarčevo -K u ltu r, Früh-
N eo lith ikum ); n a laz iš ta : 1. G ać ište  (Vt); 2. P epelane  (Vt); 3. K an iška  
Iva (G arešn ica ); 4. S ta ra  R ača  (Bj); 5. Ž d ra lov i (Bj); 6. G ola (Kc);
2 = k o ren o v sk a  k u ltu ra , ra n i i s re d n ji n e o lit (L B K /K orenovo -K u ltu r, 
F rüh- und M itte l-N eo lith ium ); n a laz iš ta : i. P ak rac  (P akrac); 2. Da- 
u ta n  (G rub išno  Polje); 3. P ep e lan e  (Vt); 4. J a se n a š  (Vt); 5. Š p išić  B u­
kov ica  (Vt); 6. K an išk a  Iva (G are šn ica ), 7. T o m ašica  (G arešn ica ); 8. 
M alo K orenovo  (Bj); 9. D rljan o v ac  (Bj); 10. B ud in šć in a  (Novi Ma- 
rof);
3 = b rezo v ljan sk i tip  so p o tsk e  k u ltu re , 1. faza k a sn o g  n e o lita  (B rezo- 
v ljan i-S o p o t, S p ä t-N eo lith ik u m , 1. P hase); n a laz iš ta : 1. P ep e lan e  
(Vt); 2. J a se n a š  (Vt); 3. D rljanovac  (Bj); 4. Š u m a  Ja se n o v a  (Bj); 5. 
G orn ji B rezov ljan i (Kž); 6. B e k e tin e c -K rč  (Kž); 7. G orn ji T ka lec  (V r­
bovec)?
4 = P epelane  -  tip  so p o tsk e  sk u ltu re , 2. faza k asn o g  n e o lita  (Pepela- 
ne -S o p o t, S p ä t-N eo lith ik u m , 2. P hase); n a laz iš ta : 1. P ep e lan e  (Vt); 2. 
J a sen aš  (Vt); 3. K a ran e  (Kž);
5 = k u ltu ra  Seče, ran i en e o lit (S eče-K u ltu r, F r iih -E n e o li th ik u m ); n a ­
lazišta : 1. K o p riv n ič k i B regi -  Seče (Kc); 2. L e tič an i-B u v ik  (Bj); 3. 
G rab rovec  (Kž). %
NAPOMENA: u zag rad i je  n av e d en a  o p ć in a  u k o jo j se  lo k a lite t n a la ­
zi (općine  V irov itica  i P ak rac  n alaze  se u n a jz a p a d n ijo j S lavon iji, a 
n a laz iš ta  k o ja  su u n jim a sp o m in ju  se u tek stu )
sličan  v inčansk im  ž rtv en ic im a  (rad i se o jam i 6 u Kani- 
škoj Ivi).
Pitanje neo litizacije  ta k o đ e r  jo š  nije do kra ja  riješe­
no: jedn im  dijelom  n eo litizac ija  SZH p ro v ed en a  je, kao 
i u istočnijim  i nek im  sjevern ijim  k rajev im a od stran e  
starčevačkog  i k e rešk o g  stan o v n iš tv a , o d n o sn o  k u ltu ra  
koje su se p ro širile  na  k asn o m ezo litsk i su p s tra t u istoč­
nijim  dijelovim a K arp a tsk e  ko tline; s d ruge stran e , još 
uvijek nije jasno  n iti p itan je  tzv. p re tk e ram ičk o g  neo li­
ta  (tj. neo litskog  n ač in a  života u sta ln im  naseljim a i sa 
zem ljoradn jom , ali bez k e ram ičk e  p rodukcije), koji bi u 
SZH zapravo m ogao  p o sto ja ti kao  i u nekim  drug im  
krajevim a; i na  k ra ju  izuzetno  važno p itan je  v re m e n ­
skog o d nosa  s ta rčev ačk e  k u ltu re  ili k u ltu rn o g  kom ­
pleksa p re m a  na js ta rijim  k u ltu ra m a  L TK -kom pleksa, tj. 
je li n jihovo pojavljivanje gotovo is to v rem en o , na  što  bi 
u pućivao  o g ro m an  p ro s to r  koji ne m ože p o k riti  u tjecaj 
s istoka, ili se rad i o (barem  u SZH i su s jed n im  p o d ru ­
čjim a) v rem en sk o j p re d n o sti s ta rčev ačk e  k u ltu re , kojoj 
se u ovim  k ra jev im a »pridružuje« , s tv a ra ju ć i se n a  d je ­
lom ično  d rugačijo j populac ijsko j osnovi, k o ren o v sk a  
k u ltu ra  iz ko m p lek sa  sre d n jo ev ro p sk ih  L T K -kultu ra.18 
B udući da  nam  lin ea rn o -trak as ta  k e ram ik a  n a jran ijh  
obilježja s ovoga p o d ru č ja  nije do d a n a s  poznata , sm a­
tram o  da  se na  tem elju  s tan ja  is traž ivan ja  re a ln o  m ože 
p re tp o s tav iti v rem en sk i p rio rite t s ta rčev ačk e  k u ltu re , 
ali i egzistencija  ran ih  faza k o ren o v sk e  k u ltu re  is to v re ­
m eno sa sta rčev ačk o m  k u ltu ro m , dok  bi kasn e  faze ko-
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ren o v sk e  k u ltu re  sasvim  zam ijen ile  s ta rčevačku  na 
ov o m e pod ru č je , sve do jakoga  p ritisk a  so p o tsk e  k u ltu ­
re  k ra jem  sred n jeg a  neolita, k ad a  n esta je  i sam osta lne  
k o ren o v sk e  k u ltu re , a stv a ra  se b rezov ljansk i tip  so p o t­
ske k u ltu re  kao m ješav ina k lasične so p o tsk e  i k o ren o v ­
ske k u ltu re .19 Š to se tiče d a tiran ja  ovih k u ltu ra , p ro c je ­
ne su  različite: od  n e k a lib rira n ih  C14 d a tu m a  za istočna  
ju g o slav en sk a  n a lazišta  s ta rčev ačk e  k u ltu re  (od oko 
5300/5200 do oko  4400/4300 god. p.n.e.)20 do vrlo razli­
č itih  d a tu m a  za k u ltu re  LTK -kom pleksa (od oko 
6000/5700 do  oko  4900/4000 god. p.n.e. -  ovisno o u p o ­
t re b i različ itih  m eto d a  m je ren ja  sta ro sti) .21 U našim  
k ra jev im a  k o ren o v sk a  k u ltu ra  sasvim  sigu rno  tra je  n e ­
što  du lje  od sta rčevačke, te u  tro d ije ln o j periodizaciji 
n eo lita  taj njezin dio o d govora  zav rše tku  sredn jeg  n e ­
o lita  (tj. u  sm islu  da  je  k asna  k o ren o v sk a  k u ltu ra  tra ja ­
n jem  go tovo iz jednačena  sa sop o tsk o m  k u ltu ro m  1-A i 
1-B stu pn ja , o d n o sn o  V inčom  B - l  i B-2).
C. PITANJE KASNOG NEOLITA
U novije  v rijem e ponovno  se velika  pažnja s različitih  
s tra n a  i iz različ itih  ku tova  g ledan ja  posvećuje kasnom  
n eo litu , bolje  rečen o  v rem en u  n ak o n  završe tka  k lasič­
n ih  faza LTK -kultura u K arpatsko j kotlini, koje u jedno  
p re th o d i  pojavi na jran ijih  en eo litsk ih  (b ak ren o d o b n ih ) 
k u ltu ra . Ponovno  se nag lašava vrlo  velika povezanost 
sveg toga  p ro sto ra , n a ro č ito  n ak o n  p ro d o ra  sopo tske  
k u ltu re  na  p o d ru č je  sjeverno  od  D rave i M ure, prije  
čega  je  u  Slavoniji stv o ren  v jero ja tn o  k ra tk o tra jn i tzv. 
R ažište-tip  so p o tsk e  ku ltu re : povezanost se očitu je  od 
B rezov ljana  i B ecsehelyja, do tipova  Bicske i B ina, koji 
su  s tv o ren i na  jako j podlozi L TK -kultura (u SZH na 
pod lozi k o ren o v sk e  ku ltu re , d ru g d je  na  podlozi Zseliz- 
k u ltu re ) .22 N akon  jed n o g a  prije laznog  razd o ­
blja, za koje se p re tp o s tav lja  d a  čini prijelazni m ost od 
s re d n jeg a  ka k asn o m  neo litu , u  SZH se stab ilizira  b re ­
zovljanski tip  so p o tsk e  ku ltu re , u Slovačkoj ra n a  len- 
d je lsk a  L užianky-ku ltu ra, a u T ran sd an u b iji ran a  faza 
Z eng ö v ark o n y -L en g y el k u ltu re .23 O m eđ usobno j jakoj 
p o v ezan o sti toga  svijeta  sv jedoče i im p o rtiran i p re d m e ­
ti ili o č iti jak i u tjecaji s različ itih  b ližih  ili udaljen ijih  
p o d ru č ja  (npr. s ituac ija  na  lo k a lite tim a  B ecsehely, Še, 
B rezovljan i itd .).24
N akon  v raćan ja  m ate rija la  s iskapan ja  u G ornjim  
B rezov ljan im a u G radski m uzej Križevci (m aterijal je 
n e o b ra đ e n  od  1973. godine sta jao  n a  Filozofskom  fa­
k u lte tu  u  Zagrebu; o b ra đ en  je  sam o onaj dio koji je u 
p red izv ješta jim a  u p o trijeb io  S. D im itrijević), p red sto ji 
k o m p le tn ija  o b ra d a  i objava, a već se p ri p ovršnom  
p re g le d u  s ređ en o g a  d ijela  m ate rija la  m ože reći da  neće 
s ta ja ti tv rd n ja  o m alo b ro jn o sti slikane  keram ike , kao 
n iti sličn o st sa so p o tsk im  slikan jem  (koje je  zaista  rije t­
ko u k lasično j v a rijan ti).25 Iako je  D im itrijević naznačio  
veze s m o rav sk o m  slikanom  k e ram ik o m  i ubodno- 
tra k a s to m  (S tichband) k eram ikom , m ora  se naglasiti 
d a  je  jo š  n edovo ljno  po zn ata  veza s lend jelsk im  lokali­
te tim a  i m ate rija ln o m  k u ltu ro m  u k o n tin en ta ln o j Slo­
veniji, koji ta k o đ e r  jo š n isu  n iti dovoljno v red n o v an i 
n iti objavljeni, p re m d a  posto ji i s lik an a  k e ram ik a  (ov­
dje ne  u lazim o u precizn iju  da tac iju  toga m aterijala , ali 
n ap o m in jem o  d a je  svakako  kasnoneo litsk i; np r. nalazi­
š ta  A jdovska jam a, R esnikov p re k o p  -  stariji dio, Mo- 
v e rn a  vas itd.).26 Ova veza i p rav ac  u sm jeru  p rem a  
a u strijsk o j i m oravsko j slikanoj k e ram ic i (tzv. m orav- 
sk o -au strijsk a  g ru p a  ili MOG p re m a  E. R uttkay) vrlo  su 
važni za razum ijevan je  p ro cesa  u kasnom  n eo litu  SZH, 
a s ig u rn o  će se pokaza ti i p o v ra tn a  veza. N ažalost, n iti
dio m a te rija la  iz D onje A ustrije  ili ČSSR koji je do d a ­
nas p oznat jo š  nije dovo ljan  da  ob jasn i sve veze.27
P rem d a  je  nek o lik o  p u ta  re la tivno  različito  v re d n o ­
vano tra jan je  b rezo v ljan sk o g  tipa  so p o tsk e  k u ltu re  (od 
d ruge  polovice  V inče B -2  ili S opo ta  1-B do d ruge  p o lo ­
vice s tu p n ja  V inča C ili S o p o t 2: p re m a  k rono lošk im  ta ­
belam a; u tek s to v im a  se navodi i m o gućnost tra jan ja  
do p o če tk a  V inča-D  stupn ja , što  sm a tram o  re a ln i­
jim ),28 u jed n o j sin tez i p red ložili sm o p rem a  an a lo g ­
nim  d a tu m im a  tra jan je  od  oko 4200/4100 do oko 3900 
god. p.n.e.29 K od različ itih  a u to ra  nalaze se ili rad iokar- 
bonsk i d a tu m i (ob ično  n e k a lib riran i)  ili p ro c jene  ovo­
ga radzoblja: d ru g i sta riji stu p an j MOG (MOG lb) u Fal- 
k en ste in u  d ao  je  d a tu m e  koji ug lavnom  o b u h vaća ju  
d rugu  po lov icu  5. m ilen ija  ( te rm o lu m in iscen tn i) i p rvu  
polovicu 4. m ilen ija  (n e k a lib riran i rad io k a rb o n sk i).30 
Iz sam e Vinče d a tu m i se k reću  od  oko 4400/4300 (za 
p o če tn u  fazu) do  oko  3900 (za kasnu  fazu), k a lib riran i 
d a tu m i za G om olavu  lb  (tak o đ e r k asn a  Vinča) iznose 
od oko 4100 do  oko  3800/3700 god. p.n.e.,31 dok n ek ali­
b riran i d a tu m  za k a sn o n eo litsk i sloj na  nalazištu  Pepe- 
lane 1 (teli) iznosi 3950±  110 god.p.n.e.32, a za 1. fazu n a ­
lazišta u  A szodu (len đ e lsk a  k u ltu ra  koja v rem ensk i o d ­
govara  o tp rilik e  d rugo j polovici V inče C i S opo ta  2) n e ­
k a lib riran i d a tu m i k reću  se od  4030 do 3650± 100 god. 
p.n.e.33 Ovi d a tu m i ovdje  su n aveden i kao  p o kaza­
telj kako  se p rib ližn o  k re ću  d a tu m sk e  v rijednosti za h o ­
rizon te  kasn o g a  n eo lita  u  SZH, ali p rem a  m je ren jim a  
d o b iv en im a  n a  s ro d n o m  m ate rija lu  iz su sjedn ih  o b la ­
sti.
N eriješena  k o m p le tn a  slika  b rezovljanskog tip a  so ­
po tske  k u ltu re  i d a n as  je  uzro k o m  m nogih  n ed o u m ica  
oko d a tiran ja , ali jo š je  više p rav ilnog  a tr ib u iran ja  m a­
terija la  iz SŽH i su s jed n ih  krajeva: od naznaka  i analizi­
ran ja  m ate rija la  s K rča  k od  B eketinca ,34 p rek o  n e d o ­
um ica  oko a tr ib u ira n ja  jed n o g a  dijela  m ate rija la  s n a la ­
zišta u  P ep e lan am a, K a ran a m a  i na  k raju  (1988. god.) u 
Jasen ašu ,35 te  p red la sin jsk o g  ho rizo n ta  na lokali­
te tu  Seče kod  K o p rivn ičk ih  B regi.36
Vrlo jak e  veze s len đ e lsk im  ku ltu ram a, ali i izrazitu  
povezanost s p ro s to ro m  k lasične so p o tsk e  k u ltu re  u 
sredn jo j i is točno j S lavoniji, pokazu je  prije  svega nalazi­
šte  na  te llu  P ep e lan e  1, koje je tek  započela  istraživati 
1985. god. K. M in ich re ite r: osim  ovih dviju k o m p o n en a ­
ta, ali i u  vezi s kasn im  len đ e lsk im  k u ltu ram a, valja sp o ­
m en u ti i dalje  u tjecaj S tich b an d k e ram ik e , k e ram ik u  
tan k ih  s tijenk i s lik an u  u sam o m e naselju  (p ro n ađ en i su 
g ru m en i ba je) u  m an iri len d je lsk ih  ku ltu ra , te n astavak  
b rezov ljanske  trad ic ije  zo o m orfn ih  ap likacija  i ap lik ac i­
ja  u ob lik u  ru k e  s raz lič itim .b ro jem  p rstiju .37 Analogije 
ovom e h o rizo n tu  ukazu ju  n a  vrijem e Vinče D -l i D-2, 
te S o p o ta  3, a nek i e le m en ti na  ovom e nalazištu  kao i 
na nalazištu  K aran e  u k azu ju  na  d o d irn e  točke i veze s 
b u tm irsk o m  k u ltu ro m , što  ne  iznenađuje  s obz irom  na 
ran ije  d o k azan e  veze s lend je lsk im  k u ltu ram a  u naselju  
O bre II.38 K u ltu rn a  a tr ib u c ija  m ate rija la  s te lla  P ep e la ­
ne i o sta lih  s ro d n ih  is to v rem en ih  nalazišta  (s d jelom ice 
istov rsn im  m ate rija lo m , b u d u ć i d a je  svaki lo kalite t po ­
m alo  u n ik a t u  je d n o m e  d ije lu  m aterijala) zadaje i d an as 
do sta  teškoća , a čv ršće  će se m oći vezati uz k lasičnu  so- 
p o tsk u  k u ltu ru  i b rezo v ljan sk i tip  kao is to v rem en e  i 
p re th o d n e  pojave, te  uz n a k n ad n u  k u ltu rn u  pojavu iz 
n e p o sred n o  slijedećeg  razvojnog p e rio d a  -  uz ho rizo n t 
i k u ltu ru  Seče. P rem a  t re n u tn o  d o stu p n im  pokaza te lji­
m a bilo  bi d o b ro  ovaj cijeli h o rizo n t (tj. v jero ja tno  p o t­
puno  tra jan je  v in čan sk ih  s tu p n jev a  D -l i D-2) u SZH i 
najzapadnijo j S lavoniji o znač iti h o r izo n to m  P ep elane ,
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što  bi na jv jero ja tn ije  značilo  da  bi u  k u ltu rn o m  sm islu 
m oglo biti riječi o P ep ela n e-tip u  so p o tsk e  k u ltu re .39
Ovo rješenje  pom oglo  bi i izb jegavanju  n esp o razu m a 
oko  d a tiran ja  a n a ro č ito  k u ltu rn o g  a tr ib u ira n ja  m a te ri­
ja la  s lo kalite ta  Seče: ond je  ne sam o  da  posto je  neke 
b itn e  razlike m eđ u  k eram ičk im  oblic im a, teh n ik am a  
u k rašav an ja  i m otiv im a, nego go tovo  n em a trag a  slika­
nju ili p o su d u  tan k ih  stijenk i len d je lsk o g  tipa, bez obzi­
ra  na  d ru g e  e lem en te  koji ukazu ju  na  s ro d n o s t s len- 
djelskim  k u ltu rn im  krugom .
U nekoliko  n avrata , uz ob javu  re la tiv n o  zadovoljava­
jućega  b ro ja  p red m e ta , p ro b lem  ran o g  en eo lita  SZH 
rješavan je situac ijom  koja je  ukazivala  na  to  razdoblje  
istraž ivan jim a lo k a lite ta  Seče od  1979. do 1987. godi­
ne.40 Osim za tv o ren ih  c je lina  m eđ u  kojim a na jm lađe 
p rip ad a ju  p rije lazu  na  lasin jsku  k u ltu ru  (rad iokarbon- 
ski d a tu m  iz toga sloja je  4450 ±  150 godina, ali s den- 
d ro k ro n o lo šk o m  k o rek cijo m  iznosi 3160-2860 god. 
p.n.e.), a s ta rije  b ism o  m o ra li sm jestiti u v rijem e izm e­
đu  kra ja  Vinče D-2 i lasin jske k u ltu re , tj. is to v rem en o  
sa završnim  s tu p n jem  so p o tsk e  k u ltu re  u Slavoniji (tzv. 
Sopo t 4), v inčanske  k u ltu re  u B osn i (G ornja  Tuzla, tzv. 
V inča D-3), te  s tu p n jem  n eslik an ih  lend je lsk ih  k u ltu ra  
(Lengyel 3 i tzv. n eslik an i s tu p a n j m orav sk e  slikane ke­
ram ike, MOG lib , tzv. E pilengyelkom plex), na  sam om e 
n alazištu  Seče d o  d an as  nije p ro n a đ e n  n iti jed a n  ob jek t
lasinjske k u ltu re , a nek o lik o  frag m en ata  sličn ih  lasinj- 
skim a, koji su  p ro n a đ en i u sloju recen tn o g  h u m u sa  
m ogu p r ip ad a ti i p rije laznom  razdob lju  p rem a  lasinj- 
skoj ku ltu ri, te će u lasinjskoj takvi o rn a m e n ti i p rofili 
b iti odavde  n a jv jero ja tn ije  naslijeđen i.41 Inače u fizio­
nom iji tzv. k u ltu re  Seče (tj. h o rizo n ta  ranog  e n eo lita  u 
SZH) n a ro č ito  su uočljive s ro d n o s ti s k asnom  k las ič ­
nom  so p o tsk o m  k u ltu ro m  iz Slavonije, ali i m nogo  e le ­
m en a ta  iz len đ e lsk o g  k u ltu rn o g  kruga, te  k u ltu rn o g  
kom pleksa  B u b an j-S a lcu tza -K riv o d o l.42
P rem da p o sto je  vrlo  različ ite  period izac ije  n e o lita  i 
eneo lita ,43 m i t re n u tn o  o sta jem o  ug lavnom  pri 
periodizaciji n eo lita  kakvu  je  p red lož io  ran ije  S. D im i­
trijević, tj. tro č lan o j period izaciji s n ešto  izm ijen jen im  i 
d o p u n jen im  d ije lov im a.44 R ezim irajući, sp o m in jem o  
još jed n o m  da  u SZH u ran o m  neo litu  egzistiraju  star- 
čevička i k o ren o v sk a  k u ltu ra  (s tim  da  s ta rčev ičk a  p o ­
činje ran ije , a k o ren o v sk a  tra je  n ešto  dulje); u sre d n jem  
neo litu  u  SZH egzistira  sam o ko ren o v sk a  k u ltu ra , a 
p red  sam  kraj toga p e rio d a  s tv a ra  se b rezov ljansk i tip  
sopo tske  k u ltu re ; kasn i neo lit dijeli se na  B rezo v ljan i- 
tip  (u v rijem e S o p o ta  2 i V inče C) i Pepelane-tip  (u v ri­
jem e S o p o ta  3 i V inče D -l i D-2); p rijelaz na  ran i ene- 
olit i sam  ran i en eo lit p rip ad a ju  k u ltu ri Seče, n ak o n  
koje u sred n jem  en eo litu  egzistira  na  cijelom  p ro s to ru  
s jeverne H rv a tsk e  lasin jska  k u ltu ra .
Prilog: KRO NO LOŠKA TABELA NEO LITA
Razdoblje SZH (NWK) Slavonija T ran sd an u b ija
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